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ABSTRAK 
 
Nur Indah Dwi Susanti. K6413047. KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU 
PPKN MELALUI KETELADANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN SISWA (STUDI DI SMP 
NEGERI 1 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk 
keteladanan dalam kompetensi kepribadian guru PPKn di SMP Negeri 1 
Mojolaban; (2) Untuk mengetahui implikasi keteladanan guru PPKn terhadap 
pembentukan karakter disiplin siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualiatif, jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, 
peristiwa dan dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 
Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis 
data menggunakan analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Bentuk-
bentuk keteladanan dalam kompetensi kepribadian guru PPKn sebagai berikut: 
kepribadian guru yang disiplin, kepribadian guru yang demokratis, kepribadian 
guru yang penyabar, kepribadian guru yang tenggang rasa, kepribadian guru yang 
berwawasan luas. (2) Implikasi keteladanan guru PPKn terhadap pembentukan 
karakter disiplin siswa sebagai berikut: siswa mampu menerima dan mencontoh 
keteladanan salah satu guru PPKn, ditunjukkan dengan tidak terlambat masuk ke 
kelas saat jam pelajaran dimulai, siswa melengkapi atribut dan seragam sekolah, 
siswa mengikuti pelajaran di kelas dan tidak membolos,siswa selalu mengikuti 
upacara bendera, dan menjaga kebersihan di sekolah. Namun keteladanan bukan 
faktor yang paling menentukan dalam membentuk karakter disiplin siswa, hal ini 
terlihat siswa menunjukkan karakter disiplinnya hanya saat di kelas guru PPKn 
kelas VII saja sedangkan saat pembelajaran guru yang lain belum mampu 
menunjukkan karakter disiplin.  
 
Kata kunci: Kompetensi Kepribadian, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Keteladanan, Karakter disiplin 
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ABSTRACT 
 
 Nur Indah Dwi Susanti. K6413047. PERSONALITY COMPETENCY 
OF CIVIC EDUCATION TEACHER THROUGH MODELLING AND ITS 
IMPLICATION TO CREATING THE STUDENTS’ DISCIPLINE 
CHARACTER (A Study on SMP Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, July 2017.  
 The objectives of research were (1) to find out the forms of modelling in 
Personality Competency of Civic Education teacher in SMP Negeri 1 Mojolaban, 
and (2) to find out the implication of Civic Education teacher’s modelling to 
creating the students’ discipline character in SMP Negeri 1 Mojolaban.     
 This research employed a qualitative research approach, with descriptive 
qualitative research type. Data source derived from informant, place, event, and 
document. The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques 
of collecting data used were interview, observation, and document analysis. Data 
validation was carried out using data and method triangulations. Data analysis 
was conducted using an interactive model of analysis.  
 Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) The forms of role model in personality competency of Civic Education 
teacher were as follows: The personality of a disciplined teacher, democratic, 
patient, tolerant, broad-insight teacher personalities. (2) The implication of Civic 
Education teachers to the creation of students’ discipline character was as 
follows: the students could receive and imitate one of Civic Education teachers’  
modelling, indicated with their coming early to classroom when the lesson began, 
students completing school attribute and uniform, students attending the lesson in 
the classroom and no truancy, students always attending flag ceremony, and 
maintaining the cleanliness at school. However, role model is the most decisive 
factor in creating the students’ discipline; it could be seen from the students 
showing the discipline character only in the classroom Civic Education teachers 
class VII while the other teacher’s class had not shown the discipline character 
yet 
 
 
Keywords: Personality Competency, Civic Education, Modelling, Discipline 
Character 
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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah 6-8) 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri."  
(Muhammad Ali) 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan” 
(Hitopadesa) 
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